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：水星 0β87 88日 7。　　0’ 0，206
金　星 0，723 225日 3　　24 0，007
地球 1，000 1年　　0 0　　　0 0．0168
火　星 1，524 1年　32201　　51 0，093
木　星 5，203 11　　3玉5 1　　19 0，048
土　星 9，555 29　1672　　30 0，056
天王星 19，218 84　　7 0　　46 0，046
海王星 30，llO164　　280 1　47 0，GO9
小遊星
（1）Ceres 2，767 1681日10　　37 0，077
（2）Pa11as 2，770 1684日34　　43 0239
（433）Eros 1，458 643 10　　50 0，223
（588）Achilles5，244 4398 10　　18 0，152
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